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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
 
Malaysia merupakan sebuah negara yang terletak di dalam rantau tropika 
lembap di mana purata hujan tahunan yang diterima adalah di antara 990 billion m³ 
setahun. Menurut Pengajian Sumber Air Nasional, Malaysia (1982). Purata larian 
air permukaan adalah dianggarkan sebanyak 566 billion m³ dan merupakan jumlah 
tertinggi di catatkan di dalam Imbangan Air Tahunan. Gambaran lebih jelas dapat 
dilihat di dalam Rajah 1.1. Larian air permukaan yang tinggi ini boleh 
menimbulkan masalah jika pengurusan yang teratur tidak diaplikasikan. Bebanan 
mendapan yang dibawa bersama turut memberikan kesan langsung terhadap alam 
sekitar. 
 
 
Jabatan Pengairan dan Saliran (2003)  melaporkan bahawa selain impak 
terhadap alam sekitar, larian air permukaan juga turut mengundang kepada 
kerosakan terhadap harta (perumahan, komersil atau perindustrian), stok komersil, 
output industri, peralatan dan mesin, struktur (jalan dan infrastruktur), bangunan 
serta kenderaan. 
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Impak larian air permukaan terhadap industri pembinaan juga agak ketara 
terutamanya dari segi kos terlibat, kualiti dan impak terhadap tempoh penyiapan 
projek. Situasi menjadi lebih buruk lagi jika pengurusan tapak bina yang baik dan 
teratur tidak dilaksanakan. 
 
 
William (1976) menyatakan bahawa larian air pemukaan atau air yang 
bertakung di tapak bina akan membawa kepada kerosakan terhadap alatan, mesin, 
dan bahan-bahan binaan yang ditempatkan di tapak bina. Masalah kerosakan harta 
benda di tapak bina akan menjurus kepada kelewatan penyiapan projek. Keadaan 
menjadi bertambah buruk bukan sahaja disebabkan oleh kelewatan dalam 
menyiapkan projek tetapi disebabkan oleh kerja-kerja pembinaan yang terpaksa 
dihentikan atas faktor impaknya terhadap alam sekitar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Larian Air 
Permukaan  
566 billion m³ 
Evapotranspirasi  
360 billion m³ 
Jumlah Hujan Tahunan 990 billion m³  
Air Bawah Tanah 
64 billion m³ 
 
Sumber: Pengajian Sumber Air Nasional, Malaysia 1982 
Rajah 1.1 Imbangan air tahunan pada tahun 1982  
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Bagi meminimakan masalah ini, satu sistem perparitan sementara sebagai 
sebahagian daripada pengurusan tapak bina perlu diwujudkan. Kajian ini 
mensasarkan kepada cadangan terhadap sistem perparitan sementara yang 
bersesuaian dengan karekteristik tapak bina, yang boleh diaplikasikan oleh 
kontraktor dan pihak pemaju. 
 
 
Kajian ini juga dilaksanakan bertujuan bagi memberikan panduan kepada 
pihak perunding yang bertanggungjawab dalam merekabentuk sistem perparitan 
sementara terhadap rekabentuk yang bersesuaian dengan karekteristik tapak bina 
selain mempercepatkan proses membuat keputusan oleh pihak berkuasa seperti 
Jabatan pengairan dan Saliran yang bertanggungjawab dalam meluluskan pelan 
rekabentuk yang terlibat.  
 
 
Proses meluluskan pelan rekabentuk dilaksanakan dengan merujuk kepada 
garis panduan permohonan kebenaran merancang yang telah dikeluarkan oleh 
pihak Jabatan Pengairan dan Saliran. Garis panduan tersebut dikeluarkan bertujuan 
bagi mengatasi masalah banjir akibat daripada pembangunan tanah yang tidak 
terkawal.  
 
 
Di dalam garis panduan yang diterbitkan Jabatan Pengairan dan Saliran 
(2005), dokumen yang diperlukan sebelum sesuatu kerja tanah dimulakan adalah 
seperti yang terkandung di halaman 13 perenggan keempat item 4.1 iaitu pelan 
kawasan bagi kerja tanah sebanyak 2 salinan dan item 4.2 pelan sistem perparitan 
sementara sebanyak dua salinan. Dokumen tersebut perlu dihantar ke pihak Jabatan 
Pengairan dan Saliran bagi mendapatkan kelulusan merancang.  
 
 
Antara syarat-syarat yang telah digariskan sebelum kebenaran merancang 
diberi terkandung di halaman 13 perenggan 5 item 5.2 dimana sistem perparitan 
sementara perlulah diwujudkan dan perlu ditanda di dalam pelan dengan penunjuk 
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arah. Perkiraan saiz parit sementara yang hendak diwujudkan perlulah 
dikemukakan dan ini terkandung di dalam item 5.2 garis panduan tersebut. Item 
5.4 pula menggariskan bahawa parit tanah sementara dan semua parit 
disekelilingnya perlulah dibina di dalam lot yang dimajukan melainkan mendapat 
kebenaran sah daripada lot jiran berdekatan. (Jabatan Pengairan dan Saliran, 2005). 
 
 
 
 
1.2 Objektif Kajian 
 
 
Bagi melaksanakan kajian terhadap sistem perparitan sementara ini, tiga (3) 
objektif telah pun digariskan iaitu:- 
(i) Mengenalpasti sistem perparitan sementara yang wujud di tapak bina. 
(ii) Mengenalpasti faktor yang mempengaruhi pemilihan sistem 
perparitan sementara di tapak bina. 
(iii) Membangunkan sistem rangka kerja berstruktur terhadap pemilihan 
sistem perparitan sementara yang sesuai di tapak bina. 
 
 
 
 
1.3 Skop Kajian 
 
 
Skop kajian adalah meliputi kawasan sekitar Kuala Lumpur dan Selangor 
Darul Ehsan. Perunding serta kontraktor adalah diantara pihak-pihak yang terlibat 
di dalam menjayakan kajian ini. Perunding merupakan pihak yang terlibat di dalam 
kajian ini memandangkan mereka bertanggungjawab dalam merekabentuk sistem 
perparitan sementara yang akan diaplikasi oleh kontraktor. 
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Kontraktor yang terlibat terdiri daripada kontraktor yang berdaftar dengan 
Lembaga Pambangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) gred G7, bertaraf 
Bumiputera dan Bukan Bumiputera. 
 
 
 
 
1.4 Limitasi Kajian 
 
 
Terdapat beberapa halangan yang wujud di dalam menyempurnakan kajian 
ini. Halangan pertama yang wujud ialah kebenaran untuk mendapatkan maklumat 
projek untuk dimasukkan ke dalam laporan kajian.  
 
 
Sesetengah kontraktor enggan membenarkan penyiasatan tapak bina 
dilakukan di tapak bina milik firma mereka. Maklumat berhubung projek dan 
penyiasatan tapak bina penting bagi menyempurnakan kajian kes.  
 
 
Keengganan sesetengah kontraktor dan perunding untuk melibatkan diri di 
dalam temuduga berstruktur menjadi halangan kedua dalam menyempurnakan 
kajian ini. Kurangnya pengetahuan berkenaan sistem yang wujud serta kurang arif 
dengan istilah yang digunakan di dalam huraian ciri-ciri dan kegunaan sistem yang 
wujud menjadi halangan ketiga kajian ini.  
 
 
Kurangnya penerbitan ilmiah berkenaan dengan sistem perparitan 
sementara  dilihat sebagai halangan terakhir di dalam menyempurnakan kajian ini 
selain daripada halangan-halangan yang telah dinyatakan. 
 
 
 
